
















































れた。これにより、2013 年に 77 件、2014 年に 96 件、








































































図4	 ジョグジャカルタ王宮周辺図（Google Mapより作成） 








































	 本研究では、上記 3 集落にまたがる地域一帯を調査
対象地域とし(図 7)、13 のバティック生産組織11および
個々の職人を対象に、ヒアリング調査、アンケート調
査、参与観察を行った	 (表 4)。実地調査は 2015 年 4
月から2016年2月にかけてのインドネシア滞在期間中
に随時行い、2016 年 8 月に追加調査を実施した。 




















































































































































の実施があげられる。13 組織中 9 組織において寄合お
よびアリサン(arisan)が行われている。アリサンとは、
表 4	 ウキルサリ村のバティック生産組織へのヒアリング調査結果 
表 4-1　ウキルサリ村におけるバティック生産組織へのヒアリング調査の結果
　　　　　（2015年 6月に実施したヒアリング調査および 2016年 8月の追加調査をもとに作成）
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